
























































ディ・スタントン（Elizabeth Cady Stanton）やルクレシア・モット（Lucretia 
Mott）たちだった。このセネカ・フォールズの女性大会以降、1920年憲法修
正第19条により女性参政権が認められるまでの女性運動は「第一波フェミニ
ズム」（the First Wave feminism）と呼ばれる（Evans 1, 5）。この大会開催に因
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おくことが千年王国を待つ人間の義務だと、19世紀前半にこの思想を信仰し
た人々は考えた。（Green 16-17）この千年王国思想を持っていたのが、ユート
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付記
　本稿は、2010年8月に日野ケーブルテレビで放映された実践女子学園TV講座の原稿
に加筆・修正を施したものである。
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